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Keinahiran insaniah merupakan antara kernahiran yang diperlukan bagi memastikan 
gradual1 memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Kebanyakan graduan kejuruteraan 
mahir dalam kemahiran teknikal namun kurang penguasaan dalam kemahiran 
insaniah. Kekurangan ilmu pengetahuan yang releven dalam kalangan pensyarah 
untuk rnengenal pasti kaedah dan cara yang bersesuaian dalam proses p&p menjadi 
salah satu punca kurangnya kemahiran insaniah diaplikasikan, Kajian ini bertujuan 
mengella1 pasti kesan kaedah pengajaran terhadap pengaplikasian kemahiran 
insaniah dalam program kejuruteraan bagi pelajar kejuruteraan di politeknik 
Malaysia. 488 orang pelajar dan 332 orang pensyarah bidang kejuruteraan di PSP, 
POLIMAS, PSMZA, PKK, PKM dan PSIS telah disoal rnenggunakan instrumen soal 
selidik dan temu bual. Dapatan kajian mendapati tahap aplikasi kemahiran insaniah 
dalarn program kejuruteraan di politeknik berada di tahap sederhana dan kemahiran 
kerja berpasukan merupakan kemahiran insaniah yang paling kerap diaplikasikan 
oleh pelajar. Penggunaan kaedah p&p bagi mengaplikasikan kemahiran insaniah 
dalam program Lejuruteraan adalah berbeza-beza mengikut elemen kemahiran 
insaniah. Pengkaji inendapati kaedah projek berkesan bagi pengaplikasian 
kemahiran 'skepimpinan, pembelajaran berterusan & pengurusan maklumat, 
keinahiran berpasukan dan kemahiran keusahawanan. Kemahiran menyelesaikan 
masalah dan kemahiran berpasukan dapat diaplikasikan oleh pelajar secara efektif 
apabila pensyarah menggunakan kaedah amali manakala kernahiran komunikasi 
dapat diaplikasiakan melalui kaedah syarahan. Kajian ini turut mendapati kaedah 
lawatan berkesan bagi mengaplikasikan etika moral dan profesional dalam kalangan 
pelajar. Pengkaji juga mendapati terdapat hubungan antara tahap pengaplikasian 
elemen kernahiran insaniah dengan kaedah P&P yang digunakan oleh pensyarah. 
Berdasarkan hubungan tersebut, pengkaji telah menghasilkan model SoSTeM sebagai 
model aplikasi kemahiran insaniah untuk pelajar kejuruteraan. 
ABSTRACT 
Soft skills is one of skills needed for graduates to ensure they meet the employment 
requirement. Previous researcher state that most of engineering graduates are 
proficient in technical skills but lack in soft skills. One of the reasons for soft skills 
seldomly applied in teaching and learning process is lack of relevant knowledge 
among lecturers to identify the suitable methods and ways to apply soft skills in 
teaching and learning process. This study was conducted to identify the effect of 
teaching method in applying soft skills in engineering programmes for engineering 
students at Malaysian polytechnics. 488 engineering students and 143 engineering 
lecturers from PSP, POLIMAS, PSMZA, PKK, PKM and PSIS were questioned 
using questionnaire and interview. Research finding show that there is moderate 
level of soft skills applied in engineering programmes and the highest skills being 
applied is teamwork skills. Teaching and learning methods used to apply soft skills 
in engineering programme are varying based on soft skill element. Research found 
that project method is affective in applying leadership skill, lifelong learning & 
information management, teamwork skill and entrepreneur skill to students. Problem 
solving skill and teamwork skill can be apply by students affectively when lecturers 
using practical method while communication skill can be apply in engineering 
programmes using lecture method. Research also found that field trip method is 
affective in applying moral and professional ethics to students. Researcher also found 
that there is a relationship between the levels of soft skills applied by students and 
the teaching and learning method used by lecturers. Based on this relationship, 
researchers have developed SoSTeM model as a model in applying soft skills for 
engineering students. 















